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用されていることも一因であった．しかし，経営学専攻の学生であるため，“budget deficit, twin deficits, 
debt crisis, direct investment, credit, distribution, mortgage rate, zero-sum game”と言った専門用語が出てきて
も戸惑うことはなかったようである．現在の日米経済関係から見れば，TPP（Trans-Pacific Partnership）
talks  を扱った授業と言えるだろう．この間，TIME, NEWSWEEK, The Japan Times 等を使用して関連記
事及びアメリカと日本の文化の相違などを講義した．学生たちは，日本の新聞で日米経済摩擦に関する
記事は読んでおり，ある程度は理解していたが，授業を通して米国側の日米経済摩擦についての考え方
 3） TIME誌1985年10月7日号の表紙はTRADE WARSとあり，中央に，日本からの輸入品をストップとい
う意味で右手を差し出したUncle Samの格好をした人物の写真．1985年11月11日号の表紙は，A Day in 
the Life of Japan　Special Photo Essayとあり，日本特集となっている．更に，1986年11月24日号の表紙で
は，PACIFIC RIVALRY　New Focus for the Superpowersの文字が．1987年4月13日号では，TRADE WARS　
The U.S. Gets Tough with Japanとあり，その下に，太った日本人力士とUncle Samが戦いを始めようとして
いる絵を載せている．また，1988年7月4日号の表紙では，SUPER JAPAN　Can an economic giant become 
a global power? とあり，中央に旭日旗が描かれている．1988年8月8日号では，Yen Power とあり，日本
人ビジネスマンの写真が大きく掲載されている．いずれも，TIMEアジア版ではあるが，このように日本
関係の記事が特集となっているのは，当時の日米経済関係をよく表しているものと思う．日本では trade 









①  　“the U.S.-Japan partnership is the most important bilateral relationship in the world, bar none.”
②  　“Japanese manufactured goods have become a pervasive part of the American marketplace —100 
percent of videotape recorders sold in the United States, 70 percent of 64-K RAM semiconductors, 23 
percent of autos, and the list goes on.”
③  　“We demand no more, ladies and gentlemen. From this day forward it will be for Japan to determine 



































































































































































































例えば，“ 1） Think in English. 2） Choose your subject carefully. 3） Write clearly and simply. 4） Be definite, 
specific, and concrete in your writing. 5） Remember the active voice is more direct and effective than the passive 
voice in English. 6） A positive statement is more effective than a negative statement. 7） Express parallel ideas in 
parallel form. 8） Do not mix verb tenses in a paragraph. 9） Remember that the position of words in a sentence 
is important. 10） Watch your spelling. A spelling mistake is unforgivable for a college student. 11） Always 




 22） 筆者が大学生の時，英作文の授業で外国人教員が作成した小冊子ENGLISH COMPOSITION  OUTLINE 







さらば」（A Farewell to Arms）を書き上げた時に，最終章（第41章）の最終ページは満足するまで書き
直したと言われている．次の英文が最終ページの最後の一節である．「武器よさらば」はヘミングウェ
イの“hard-boiled”23）の文体で書かれた，代表的な作品である．
“But after I had got them out and shut the door and turned off the light it wasn’t any good. It was like saying 
good-by to a statue. After a while I went out and left the hospital and walked back to the hotel in the rain.” 24）
学生も英文を書く時に，「繰り返し，繰り返し，書き直す」と言うことを銘記しておくべきである．こ
ういう習慣をつければ，よい英文を書けるようになることは明らかである．
次に，“1） Period （ . ）  2） Question Mark （ ? ）  3） Exclamation Mark （ ! ）  4） Dash （―）　5） Hyphen （- ）  6） 










We can promise delivery before October 10, if we receive your order within 10 days.26）




 24） Ernest Hemingway. 1957.  A Farewell to Arms. 332 頁．ニューヨーク：Charles Scribner’s Sons.




もし上記のようにCommaをつけたならば，アメリカの語学学校のWritingの授業では，“No comma is 
needed when the main clause is before the dependent (if) clause.”27）と言うコメントが恐らく答案用紙に書




1） We thank you for your offer of May 30 regarding the California wine at $59.00 per case for California 
Classic Rose; $67.95 per case for Johannisberg Riesling; and $74.97 per case for Lachryma Red , FOB 
San Francisco.28）
2） The management objected to the labor union’s proposal of a 10％ summer bonus increase; consequently, 
the negotiations broke down.








会人も関係代名詞をよく使用する傾向にある．筆者の模範解答では，“The Tokyo Electric Corporation is a 
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